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Introducción:  
El siguiente trabajo tiene por objetivo difundir un dispositivo novedoso, pero no 
nuevo que exprese en concreto los elementos característicos de la perspectiva de 
Abordaje Integral Comunitario en Salud.  Esto implica partir de las experiencias recientes 
y multiplicarlas en pos de un abordaje que comprenda a ese otro expulsado, convertido en 
paria y que las clases dominantes se han empeñado en identificar como chivo expiatorio 
de los problemas acuciantes de inseguridad, adicciones y pobreza. 
Desde la etapa peronista en la historia argentina, el liderazgo transitorio y frustrado 
de los sectores de burguesía nacional trajo aparejado un, hasta ahora irrepetible, modelo 
de industrialización y defensa de la soberanía. Con dictaduras sangrientas como las de 
1976 se instauró un proceso de retroceso de conquistas obreras y populares bajo el signo 
de un nuevo liberalismo. Este Neoliberalismo ha perdurado hasta nuestros tiempos 
gracias a un enorme poder de flexibilidad expresado en distintos modelos de gobierno. La 
característica gatopardista del Neoliberalismo argentino nos ha llevado hoy a un gobierno 
actual de burguesía intermediaria de los imperialismos que trae lo más reaccionario del 
positivismo de la generación del ’80. Desde el minuto uno la política pública tiene como 
resultado hacia la población lo mismo que una bomba de hidrogeno sobre un territorio: 
Infraestructura intacta y población aniquilada. 
No puede esperarse por parte del actual gobierno más señal que la CUS 
(Cobertura Única de Salud) cuyo objetivo es elitizar mediante la estratificación el acceso a 
la salud, que hoy con todas sus deficiencias es universal. Sin embargo, esta lectura sería 
unilateral y más aún en el caso de la política de adicciones. En los últimos tiempos la 
sociedad a través de sus organizaciones políticas y de la sociedad civil le han impuesto al 
Estado mediante luchas y negociaciones una agenda y un modo de abordar las 
adicciones que no reproduzca los fracasos anteriores e históricos al respecto. 
Historizando las CAAC 
Las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario surgen el 1° de 
septiembre de 2014 1durante la gestión en la SEDRONAR del cura católico Juan Carlos 
Molina, un defensor de la despenalización de la marihuana.2El convenio inaugural se 
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realizó centralmente entre el SEDRONAR y Caritas Argentina. Posterior a este inicio fue 
la Iglesia Católica la primera en transformar sus centros barriales en CAACS.  
Ya durante la gestión de Moro en el organismo, los lineamientos políticos de “lucha 
contra el narcotráfico” se expresaron en un gran desfinanciamiento de instituciones de 
prevención como los CEPLA (Centro de Prevención Local en Adicciones), además de la 
falta enorme de datos estadísticos del organismo.  
Como consecuencia de la penetración de los carteles del narcotráfico  durante el 
kirchnerismo, la Argentina paso de ser un país de tránsito a un país productor de drogas 
mediante una fuerte presencia del Cartel Mexicano de Sinaloa.3 Ya en la nueva gestión 
macrista se produce un nuevo cambio con la presencia de Bressi y Ritondo 4en el 
Ministerio de Seguridad: el nuevo Cartel de la DEA Norteamericana gana terreno. Todos 
estos elementos que son hoy de público conocimiento no hacen más que ratificar lo 
ilusorio de la política pública con respecto al embate contra el narcotráfico. 
Sin embargo, las organizaciones políticas, religiosas y de la sociedad civil han 
coagulado en el último periodo una amplia unidad bajo el Movimiento Juvenil Ni un Pibe 
Menos por la Droga nucleando sectores disímiles pero que se sienten identificados con 
este lema. El movimiento nacional Ni un pibe Menos por la droga se inaugura como 
movimiento con una movilización en el obelisco el 28 de junio de 2016 confluyendo los 
Hogares de Cristo de la orden franciscana católica liderada por el Padre Pepe Di Paola, la 
organización Vientos de Libertad y la Corriente Clasista y Combativa5. Esta interpelación 
ha tenido como resultado la conformación del CAIPPA (Consejo de Abordaje Integral de 
las Políticas Públicas de Adicciones en Contextos de Alta Vulnerabilidad), integrado por 
las diferentes organizaciones sociales y religiosas con el fin de marcar agenda en el tema 
de las adicciones principalmente en contextos sociales vulnerables. Esto se ha 
consumado en una apertura significativa de dispositivos CAAC que han permitido un 
mayor anclaje del abordaje de las adicciones en territorio. 
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Que son las CAACs 
Las CAACs son espacios comunitarios con presencia permanente en el territorio y 
reconocimiento por parte de los actores de la comunidad, que facilitan el acceso a la 
orientación, contención, atención y acompañamiento de personas que se encuentran en 
situación de exclusión social y consumo problemático de sustancias. 
Se trata de lugares de encuentro concretos, tangibles y accesibles que funcionan 
como “puerta de entrada” para el inicio de procesos de recuperación e inclusión social y 
que posibilitan la construcción de proyectos de vida en comunidad. 
Estas Casas no sólo se encuentran disponibles para recibir la demanda de la 
población local, sino que, al entender que el consumo problemático de sustancias 
requiere de un abordaje integral, organizado y sistemático de la vulnerabilidad social y la 
fragilidad de los proyectos vitales, sus prestaciones incluyen acciones promocionales y 
preventivas con la permanente participación de la comunidad. 
A la vez que, por la complejidad de la tarea a realizar y su trayectoria institucional, 
las CAACs poseen la capacidad operativa suficiente para trabajar coordinadamente con 
otras organizaciones del Estado y de la sociedad civil con el objetivo de dar respuesta a 
las necesidades comunitarias. 
De esta manera, las CAACs se constituyen en un eslabón entre las personas en 
situación de consumo problemático y su comunidad; y entre la comunidad y las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que proveen los servicios 
necesarios para garantizar el acceso a derechos por parte de las poblaciones locales; 
posibilitado así una atención personalizada e integral sostenida, que parte de las 
necesidades y las posibilidades reales de la población destinataria para promover su 
ciudadanía. 
Objetivos Generales 
- Garantizar el acceso a la atención, asistencia e inclusión social de las personas con 
consumo problemático de sustancias y/o que se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad social y vital que pudiesen propiciar el mismo, en el ámbito de sus propias 
comunidades. 
- Construir espacios de cogestión con redes y organizaciones existentes en las 
comunidades locales para la asistencia e inclusión de personas con consumo 
problemático de sustancias y con riesgo de padecerlo, en territorios que presentan 
importantes desigualdades sociales, económicas y ecológicas. 
Objetivos Específicos 
- Lograr la asistencia de personas con consumo problemático de sustancias que debido a 
barreras geográficas, económicas y/o simbólicas no pueden acceder a los recursos 
tradicionales para afrontar el mismo. 
- Fortalecer las acciones de asistencia y acompañamiento comunitario existentes en los 
territorios locales de modo de posibilitar el acceso a derechos y el restablecimiento de 
lazos de confianza y sociales por parte de la población en situaciones de consumos 
problemáticos o en riesgo de padecerlos. 
- Promover la construcción de nuevas redes y servicios de contención y acompañamiento 
de personas en situaciones de consumos problemáticos o en riesgo de padecerlo a partir 
de una activa participación y adecuada articulación estatal y de las organizaciones 
comunitarias en territorios que presentan importantes desigualdades sociales, 
económicas y ecológicas. 
Población Destinataria 
La población a la que se dirige el Programa CAAC son los sujetos de derecho que 
residen en zonas geográficas que presentan importantes desigualdades y en las que la 
problemática del consumo de sustancias alcanza gran magnitud y frecuencia. 
Sobre los principios y fundamentos que inspiran las CAACS 
 Consumo de drogas, exclusión y vulnerabilidad social 
La exclusión y la vulnerabilidad social se enfrentan haciendo lugar en la sociedad. 
Sin lugar en el mundo, sin espacio para la propia vida, no hay recuperación posible. Una 
respuesta a una problemática como la exclusión y la vulnerabilidad debe abordar todas 
sus dimensiones. El consumo de drogas debe salir del ámbito exclusivo de la salud, para 
abordarlo de manera integral. 
 
 Abordaje integral: “acompañar la vida” 
Al entender el consumo de drogas como una de las consecuencias posibles de la 
exclusión y la vulnerabilidad social, se debe trabajar sobre todos los aspectos de ella y no 
exclusivamente sobre el consumo de drogas. 
Construcción territorial y comunitaria 
Los dispositivos de abordaje integral/comunitario de adicciones en contextos de 
alta vulnerabilidad, no buscan alejar a las personas con consumos de sus entornos 
familiares y sociales, sino que se sitúan en los propios territorios donde transcurre la vida 
y poseen un bajo umbral de exigencias para iniciar un tratamiento. 
Desafíos del Trabajo Social en CAAC 
 Se configura un nuevo espacio de intervención del trabajador social. La necesidad 
de que el Trabajador Social se incorpore en el equipo de trabajo como demanda Estatal 
significa trabajar en la prevención, promoción y contención considerando el consumo de 
sustancias como parte constitutiva de la realidad barrial: 
 La posibilidad de trabajar interinstitucionalmente: El rol del trabajador social se 
centra en la promoción de un abordaje integral con las instituciones del territorio. 
Articular el CAAC con la escuela, servicios locales de niñez, paradores, 
dispositivos sanitarios, copas de leche, iglesias, organizaciones barriales, etc., en 
el entramado de las políticas sociales. Esto se basa en una posición de 
integralidad de la problemática de adicciones. 
 Centralizar programas y proyectos en base a las necesidades de la población: La 
cantidad de programas y planes subsidiarios que emanan del Estado se presentan 
frecuentemente de manera inentendibles para las personas que deben gestionarlo. 
El trabajador social tiene la misión de codificar la burocracia estatal para ofrecer a 
las personas el mejor recurso posible. 
 Promover los derechos humanos: Como profesional será de vital importancia la 
gestión optima de los tramites referentes al derecho a la identidad y a las 
denuncias por abuso de autoridad y demás cuestiones que impliquen lidiar con 
organismos del poder judicial en defensa de los derechos humanos vulnerados. 
 Trabajo sobre la red de contención vincular con la familia y el barrio: El trabajo 
particular con la población barrial y con las familias juegan un papel importante en 
la red de contención de la persona que padece adicción a sustancias psicoactivas. 
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